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AKİF VE OĞULLARI —  M. Akif iki oğlu 
ile. Solunda büyük oğlu Emin, sağında 
da küçük oğlu Tabir. Emin fimdi Ka­
racabey'de, Tahir de İstanbul'dadır.
ÖNMEDEN yurdun üstünde 
\  tüten son ocak olarak al san. 
^  cak ‘kalmıştı. Hakka tapan 
bir millet hakkı olan istiklâline 
kavuşmak. Hakkın vadettiği gün. 
lere ermek için kükremiş bir sel 
gibi bendinden aşıyordu.
Maarif Vekâleti milletin bu 
umumi hissini bir marşta ifade, 
lendirmek için müsabaka açtı. 
Yurdun dört bir tarafından 724 
şair müsabakaya girdi. Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi B ey e gö. 
re ise böyle bir şüri yalnı» Meh. 
met Akif yazabilirdi. O da kaza, 
nana para verileceği için müsa­
bakaya girmiyordu. Hamdullah 
Suphi Bey, Birinci Büyük Millet 
Meclisi'nde milletvekili olarak bu­
lunan Mehmet Akif'e 18 şubat 
1921 de şu mektubu yazdı:
«Pek aziz ve muhterem efendim,
«İstiklâl Marşı için açılan mü­
sabakaya iştirak buyurm amala­
rındaki sebebin izalesi için pek 
çok tedbirler vardır. Zatı üstada. 
nelerinin matlup şiiri vücuda ge­
tirmeleri maksadın husulü için son 
çare olarak kalmıştır. Asil endişe­
nizin icabettiği ne varsa hepsini 
yaparız. Memleketi bu müessir 
telkin ve tehyiç vasıtasından mah­
rum bırakmamanızı rica ve bu 
vesile ile en derin hürmet ve mu­
habbetimi arz ve tekrar eylerim.«
Aradan bir ay geçmemişti ki 1 
mart 1921 de Hamdullah Suphi 
Bey'in ağzından Büyük Millet 
Meclisi'nde okunan bu ulu şiir:
OSMAN ZEKİ BEY — Halen 78 yadın­
da olarak Kadıköy'de yajıyan kıymetli 
ianat adamımız Orman Zeki Bey, İs­
tiklâl Morfi'nı bestelediği sıralarda.
RADYODA — Zeki Bey Ankara' 
da geni; bir musiki faaliyetine girifti. 
Yukarıda bu faaliyet zümresinden ola­
rak radyoda başlanan kültür müziği 
yayını sanatkârları ile görülüyor.
İLK KADRO — Zeki Bey Ankara'da 
Musiki Muallim Mektebi'ni de kurarak 
okulun müdürlüğüne getirildi. Afağıda 
okulun ilk öğretmen ve öğrenci kadro­
su görülüyor. Zeki Bey ortadadır.
Hakkıdır hür yaşamış bayrağı­
nım hürriyet. 
Hakkıdır Hakka tapan milIetL 
• min istiklâl.
mısraları ile biterken koca salon, 
heyecanlarının son haddine varan 
milletvekillerinin içten tezahürleri 
ile inliyor, Nafia Vekili Fazıl Pa­
şa bağırarak tekrar okunmasını 
rica ediyordu. Şiir tam dört defa 
okundu Meclisin 12 mart 1921 
toplantısında da resmen kabul 
edildi. Milletin ruhuna tercüman 
olan ve Meclisin kabulü ile resmî 
bir mahiyet alan İstiklâl Marşı şL 
irini ayakta dinlemek üzere Maa­
rif Vekili tarafından bir defa da­
ha okunması istenildi. Büyük 
Meclisin bütün üyeleri ayağa kal­
karak derin bir vecd ve coşkun 
bir heyecan içinde marşı dinledi:
Doğacaktır sana vadettiği gün­
ler Haklan, 
Kimbilir, belki yarın, belki ya ­
rından da yakm .
Bu imanın sarsılmaz gücü ken­
disini gösterm iş, 9 ey lü l 1922 de 
İzmir ufuklarında Haklan vadetti­
ği gün doğmuş, şafaklarda yüzen 
al sancak Kadife Kale'nin burçla, 
nnda parlamağa başlamıştı. Ha­
ber İstanbul'a ulaşınca Mehmet 
Akif’in şiiri ile dile gelen milletin 
hissi bu sefer aynı heyecan için­
de Viyolonist Osman Zeki Bey'in 
bestesi ile musiki potasına dökül­
meğe başladı. Milletin hisleri ka­
dar vakur, o hisleri dile getiren 
şiir kadar asil ve ulvi bir heye­
canla İstiklâl Marşı bestelendi.
1880 yılında Üsküdar'da doğ­
muş olan Zeki Bey, Meşrutiyette 
ilk senfonik orkestrayı kurarak 
çok geniş bir repertuvarla dünya 
çapındaki eserlerin Türkiye'de ta. 
ninmasını sağlıyan adamdı. On 
bir yaşında saray mızıkasına yaz­
dırılmış, Fransa'dan getirtilen ün­
lü viyolonist Vondra'nın elinde 
yetişerek solist olarak ve aynca 
bir kuartet teşkil ederek Türkiye' 
de keman ve oda müziği repertu. 
vanmn tanınmasını sağlamıştı. Bi. 
rinci Dünya Harbi'nde orkestrası 
ile Orta Avrupa'da konserler ver. 
di. Brahms, Schubert, MendeL 
sohn gibi bestecilerin senfonileri­
ni çaldırdı.
İstiklâl Marşı'm bestelediği sı­
rada saray orkestrası şefi idi. 
Kendisini Ankara'ya çağırdılar. 
Atatürk onun İstiklâl Marşı'm 
bestelediği haberini almış, dinle­
mek istiyordu. Zeki Bey orkestra­
sını alarak Ankara'ya gitti. Böy. 
lece Mehmet Akif'in güftesi mil, 
letin en büyüğünün huzurunda 
Osman Zeki Bey’in bestesi ile bir. 
leşerek al sancakla beraber şa­
faklarda dalgalanmağa başladı.
Mehmet Akif'e istiklâl Marşı 
şiirini niçin Safahat'a koymadı­
ğını sordukları zaman, «O benim 
değil, milletimindir« derdi. Cena­
zesi o milletin elleri üstünde kal­
dırıldı. Mezarına İstiklâl Marşı ile 
bırakıldı. Fatih'ten beri bu şehrin 
toprağına kendi eseri ile gömül­
mek pâyesine eren ilk ölü o oldu.
İstiklâl Marşının Millî Marş olarak kabulü nasıl oldu? Nasıl bestelendi? Bestekârı kimdir? Millî Marşımızın 
resmen kabulünün 37 nei yıldönümüne girdiğimiz şu sırada Hayat yukandaki sualleri cevaplandırmaktadır.
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Taha Toros Arşivi
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O  benim milletimin yıldızıdır, parlıyacak,
O  benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl, 
Kahraman ırkıma bir gül... N e bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz, dökülen kanlanmız sonra helâl. 
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İstiklâl.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. 
Yırtarım dağlan, enginlere sığmam taşanm.
Çarbm âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"  Medeniyet „ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş yurduma alçaklan uğratma sakın,
Siper et gövdeni dursun bu hayâsızca akın, 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın,
Kimbilir, belki yann, belki yanndan da yakın.
MAR
Bastığın yerleri "  toprak „ diyerek geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı,
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, 
Şüheda ftşkıracak toprağı sıksan şüheda!
Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Hûda, 
Etmesin, tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden ilâhi şudur ancak emeli, 
Değmesin mâbedimin göğsüne nâmahrem eli,
Bu ezanlar -  ki şehadctleri dinin temeli -  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O  zaman vecd ile bin secde eder -  varsa -  taşım, 
Her cerihamdan İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır, ruh-u mücerret gibi yerden na'şım!
O  zaman yükselerek A rşa değer, belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl, 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İstiklâl.
Mehmet Â k if Ersoy
